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Studi penggunaan obat propranolol pada 
pasien sirosis hati dengan hipertensi portal 
Hipertensi 
Portal 
Hematemesis 
dan atau Melena 
Asites Varises 
Esofagus 
SBP Ensefalopati 
Hepatik 
Non Selektif β-Bloker 
Propranolol Nadolol 
Non farmakologi Farmakologi 
Terapi  Komplikasi : 
Asites dan Varises esofagus 
Peningkatan resistensi pembuluh darah intrahepatik 
Peningkatan tekanan darah vena portal 
Pembentukan pembuluh kolateral dan 
vasodilatasi arteri 
SIROSIS HEPATIS 
Etiologi : 
Hepatitis B kronis 
(CHB), hepatitis C kronis 
(CHC) dan alkohol 
Timolol 
BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual  
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Gambar 3.2 Skema Kerangka Operasional 
  
Pencatatan : 
 Profil Pengobatan 
 Data Klinik dan Laboratorium 
Analisa Data 
Studi Penggunaan Obat : 
 Dosis 
 Rute Pembeerian 
 Frekueensi Pemberian 
 Lama Pembrian 
Mencatat Data dari Lembar RMK 
ke Lembar Pengumpul Data 
Data Inklusi : 
Pasien yang Diagnosa Sirosis Hati dengan 
Hipertensi Portal yang Mendapatkan Terapi 
Propanolol dengan Data RMK Lengkap 
Data Eksklusi : 
Pasien dengn Diagnosa Sirosis Hati dengan 
Hipertensi Portal yang Mendapat Terapi 
Propanolol dengan RMK Tidak Lengkap 
Pasien Sirosis Hepatis dengan Hipertensi Portal di Ruang Rawat Inap Departemen 
Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 
Pasieen dengan Diagnosis Sirosis Hepatis dengan 
Hipertensi Portal yang Mendapatkan Terapi Propranolol 
Data RMK Tidak Diambil 
